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U pro{lom broju ~asopisa objavili smo uvodni referat za panel raspravu 
odr`anu na simpoziju “Goriva 2000” u [ibeniku. Panel rasprava odr`ana je 
na temu “Op}i zahtjevi kvalitete goriva u Europi te stanje i perspektive 
prerade nafte u Hrvatskoj”. U referatu su objavljeni i zaklju~ci panel rasprave, 
{to zajedno s ostalim izlo`enim referatima na Simpoziju daje ~vrsto stru~no 
polazi{te za va`ne odluke o razvoju naftnog gospodarstva u Hrvatskoj. 
Stoga se jo{ jednom osvr}emo na odrednice simpozija u [ibeniku koji se 
u prete`itom dijelu odvijao u podru~ju teme panel rasprave. Podsjetimo se, 
ve} su u I. obavijesti potencijalni autori pozvani da na Simpoziju sudjeluju 
svojim istra`iva~kim radovima koji bi pridonijeli pronala`enju najpovoljnijih 
rje{enja razvoja proizvodnje i kvalitete goriva u Hrvatskoj, koja su uvjetovana 
potrebom integracije u europski prostor, ali i potrebom da se dinamika 
pribli`avanja Europi uskladi s na{im specifi~nim okolnostima i mogu}nostima. 
U razvijenim zemljama, pa tako i u europskim, na snazi su vrlo strogi 
propisi za kvalitetu goriva koji su posljedica potrebe za{tite okoli{a u 
uvjetima intenzivne energetske potro{nje koja karakterizira te zemlje. Stoga su 
na njihovom podru~ju nu`ne i skupe mjere za{tite. 
Kod nas zbog neusporedivo ni`e potro{nje u svim sektorima kori{tenja 
energije jo{ nisu neizbje`ne mjere za{tite kakve su propisane u razvijenim 
zemljama. Me|utim, procesima integracije i op}e globalizacije i nas se 
prisiljava da {to prije prihvatimo iste stroge i skupe mjere za{tite. Moramo 
biti svjesni da su globalne i regionalne ekolo{ke probleme izazvale razvijene 
zemlje koje su se pri tome obogatile, a sada od zemalja u razvoju tra`e da 
solidarno s njima razvijenima rje{avaju nastale probleme i time zapravo 
ote`aju i uspore vlastiti razvoj. Stoga je vrlo va`no predlo`iti podno{ljiva 
optimalna rje{enja za na{e pribli`avanje europskim integracijama. 
Istra`ivanja referirana na simpoziju “Goriva 2000“ na tragu su rje{enja 
ovog va`nog i aktualnog problema, a posebice je tome doprinijela panel 
rasprava. Va`no je, naime, na}i odgovaraju}u dinamiku razvoja tehnologije 
proizvodnje goriva odnosno pravodobne sposobnosti proizvodnje goriva 
potrebne kvalitete, uskla|ene s procesima europskih integracija. Ne 
prepoznamo li spomenuta optimalna rje{enja, investicije u razvoj tehnologije 
ne}e iskazati nu`nu efikasnost ulaganja {to }e onemogu}iti razvoj ili ~ak 
ugroziti opstanak prerade nafte u nas. 
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Me|u referatima koji su na tragu rje{avanja konkretnih problema koji 
stoje pred vratima, moramo posebno istaknuti rad S. ^ulinovi}a i S. Ropara 
o dizelskom gorivu, objavljen u na{em ~asopisu, u broju 5/2000. U tom se 
radu, uz postoje}u kvalitetu, predla`e uvo|enje na tr`i{te novog tipa dizelskog 
goriva koje bi svojom kvalitetom odgovaralo primjeni u suvremenim osobnim 
vozilima s dizelovim motorom najnovije generacije. Ovaj rad izdvajamo kao 
tipi~an primjer uspje{nog primjenskog istra`ivanja s konkretnim rje{enjem 
koje omogu}ava zadovoljenje svih segmenata populacije osobnih vozila, a 
doma}a tehnologija prerade nafte sposobna je proizvesti odgovaraju}e gorivo u 
koli~ini koje zahtijeva tr`i{te. 
I na kraju, zbog njihove va`nosti, donosimo zaklju~ke panel rasprave, jer 
smatramo da }emo opetovanim tiskanjem u na{em ~asopisu omogu}iti onima 
kojima su promakli da se s njima upoznaju, a onima koji su ih ve} pro~itali 




1. Stalna i sustavna briga o kvaliteti goriva mora biti u osnovi poslovne 
politike naftnog gospodarstva, posebice prerade nafte. 
2. Kvaliteta goriva proizvedena u hrvatskim rafinerijama odgovara zahtjevima 
koji su propisani u Hrvatskoj, me|utim, u nesuglasju je s pojedinim 
parametrima kvalitete koji se primjenjuju u Europi, posebice u EU. 
Potrebna je redovita kontrola goriva na hrvatskom tr`i{tu proizvedenog u 
Hrvatskoj, ali i iz uvoza. 
3. S obzirom na sve stro`e ekolo{ke kriterije u Europi, raste proizvodnja 
vozila koja zbog sofisticirane tehnolo{ke izvedbe zahtijevaju goriva koja 
manje optere}uju okoli{ (EU specifikacije 2000/2005). 
4. Prilikom uvo|enja me|unarodnih normi potrebno je nacionalnim dodacima 
rje{avati njihovo uskla|ivanje hrvatskim potrebama i mogu}nostima sli~no 
praksi u drugim europskim zemljama. 
5. Proizvodnja goriva sukladnih europskim kriterijima kvalitete predstavlja 
uvjet opstanka prerade nafte u Hrvatskoj, zbog postupne modernizacije 
voznog parka u Hrvatskoj, razvoja turizma i tranzitnog prometa, kao i 
zadr`avanja i {irenja tr`i{ta hrvatskih rafinerija. 
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6. Zadr`avanje i {irenje tr`i{ta mogu}e je samo optimalnim kori{tenjem 
sada{njih ograni~enih resursa uz istovremenu tehnolo{ku modernizaciju 
rafinerija koja }e to omogu}iti – prvenstveno kvalitetom kao najva`nijim i 
odlu~uju}im ~imbenikom. 
7. Zbog zna~ajnih investicija u tehnolo{ki razvoj bit }e potrebni, uz napore 
naftnog gospodarstva, i porezni poticaji kako se to prakticira i u 
razvijenim zemljama Europe. 
8. Vrlo je va`no odrediti dinamiku ulaganja u cilju postupnog dosizanja 
kriti~nih parametara kvalitete – dakle, optimalno kori{tenje ograni~enih 
financijskih sredstava. 
9. U prijelaznom razdoblju do zadovoljavaju}eg stupnja tehnolo{ke 
modernizacije, maksimalno koristiti postoje}e tehnolo{ke i logisti~ke 
mogu}nosti za proizvodnju ograni~enih koli~ina goriva, koja bi zadovoljila 
najzahtjevnija vozila, odnosno odre|ene segmente tr`i{ta (premium 
kvaliteta). 
10. Zbog najavljenih problema u svezi rje{avanja visokosumpornih te{kih 
ostataka razraditi opcije njihova kori{tenja (kogeneracija npr.). Ovaj 
problem mogu}e je rije{iti samo u okviru {ireg definiranja energetske 
politike zemlje. 
11. Ulaskom Hrvatske u WTO i ubrzanim pribli`avanjem EU problemi tra`e 
hitno rje{avanje, ako ne trenuta~nu realizaciju, ono svakako jasno 
definiranje ciljeva s odre|enim rokovima i na~inima njihova postizanja. 
Takav pristup primjenjuje se u Europi i stoga se moraju dati jasni i 
~vrsto utemeljeni odgovori. 
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